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学位論文題 目  A Cdk5Inhibitor Enhances theInduction ofInsulin  
Secretion by ExendinT4Bothin Vitro andin Vivo  
（Cdk5阻害剤は、培養細胞ならびに2型糖尿病モデルマウスに  
おいてエクセンディン4によるインスリン分泌促進作用を  
増強する）   
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よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
